















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 6cm X 3. Qcm。
松屋先生は、江戸時代
の国学者小山田与清
(1783-184 7)のこと。
を
偲
び
か
ね
て
其
の
作
品
を
研
究
す
る
の
端
を
開
か
ん
と
欲
し
二
五
日
＜
云
々
の
通
知
二
接
す
。
其
人
本
日
偶
々
忌
辰
―ー
相
当
す
る
に
付
、
早
稲
田
―ー
於
て
館
蔵
井
＿一
帝
国
大
学
帝
国
図
書
館
よ
り
借
入
」
（Ji
-
オ
）之
図
書
百
余
点
を
陳
列
雨
。
越
後
の
骨
董
屋
村
山
孝
三
、
田
代
亮
介
の
紹
介
に
て
名
家
書
翰
を
齋
ら
し
来
り
示
す
。
坂
口
帰
省
中
之
処
、
今
朝
着
京
、
米
訪
鱈
の
子
を
贈
ら
る
。
大
丸
呉
価
十
五
円
、
山
田
清
作
――
托
す
。
大
坂
鹿
田
へ
印
譜
代
十
五
円
郵
到
り
事
を
見
る
。
饗
庭
よ
り
単
山
与
馬
琴
手
束
壱
通
を
譲
り
受
く
。
定
＿＿
付
相
沢
を
訪
ひ
、
を
招
き
会
計
、
」(Ji
ニ
2
庶
務
報
告
の
件
を
協
議
す
。
刊
行
会
月
末
勘
又
林
縫
之
助
を
訪
ふ
て
話
す
。
刊
行
会
二
晴
。
真
木
山
孟
治
米
る
。
明
日
文
庫
協
会
総
会
に
付
加
藤
、
和
泉
払
-―差
支
を
生
し
困
却
の
旨
‘
二
十
八
日
山
田
清
作
よ
り
申
来
る
。
餐
を
し
た
A
め
家
二
帰
へ
る
。
弘
文
館
、
金
つ
ま
り
に
て
月
末
仕
け
、
談
話
＿一
時
を
移
し
、
八
時
半
漸
く
辞
し
て
上
野
の
某
亭
二
晩
を
処
す
。
午
後
よ
り
旗
野
十
一
郎
身
上
之
事
―ー
関
し
、
湯
原
元
晴
。
中
野
平
弥
、
真
島
信
城
、
児
機
の
郵
書
-
l
接
す
。
登
館
事
務
服
店
ニ
下
村
店
主
、
杉
山
理
事
を
訪
ふ
て
、
大
隈
伯
の
伝
言
を
云
々
す
。
帰
途
高
」
（TL
-
ウ）
木
方
1
一
立
寄
、
支
那
製
軸
‘
盆
を
購
ふ
。
吉
田
東
伍
、
桂
湖
村
、
山
田
清
作
来
話
。
二
十
七
日
（
音
楽
学
校
々
長
）
を
同
校
＿一
訪
ふ
て
話
し
、
吉
田
東
伍
を
博
士
二
為
す
の
件
-
l
付
、
坪
井
九
馬
三
を
弥
生
町
宅
＿一
訪
ひ
、
」(Ji
ニ
オ）
晩
問
朝
倉
亀
三
を
訪
ふ
て
、
某
の
所
蔵
の
書
翰
二
十
余
通
を
譲
り
受
- 189-
送
す
。
不
在
中
、
助
を
広
井
一
（
li
-―-ウ）
二
十
九
日
三
十
日
晴
。
賀
田
菊
、
日
曜
坂
口
五
峰
来
訪
。
午
前
藝
‘
午
後
晴
。
日
清
保
険
会
」
国
ニオ）
社
員
某
来
る
。
小
黒
有
二
紹
介
す
。
吉
田
洛
城
来
話
。
広
田
金
松
‘
書
画
を
齋
ら
し
来
り
見
す
。
容
斎
の
粉
本
三
巻
を
購
ふ
。
午
後
よ
り
帝
国
大
学
構
内
山
ノ
上
――
文
庫
協
会
の
総
会
を
開
き
、
規
約
の
改
正
を
な
し
、
会
名
を
日
本
図
書
館
協
会
と
改
め
、
役
員
の
総
改
選
を
行
う
。
余
、
再
び
会
長
二
選
挙
セ
ら
る
。
晩
餐
を
与
に
し
て
散
会
。
」
越
智
修
吉、
内
田
貢
の
書
―
―
接
す
。
登
館
事
務
を
処
す
。
文
明
協
会
の
幹
事
来
つ
て
、
評
議
員
た
ら
ん
こ
と
を
云
々
す
。
辞
退
す
。
午
後
、
愛
宕
清
松
寺
二
於
け
る
岩
崎
弥
之
助
男
之
葬
儀
1
一
臨
み
、
帰
路
刊
行
会
＿一
立
寄
帰
宅
。
三
上
参
次
よ
り
来
書
あ
り
、
韓
国
図
書
刊
行
会
の
事
業
を
、
余
の
関
係
の
刊
行
会
と
併
セ
て
は
如
何
‘
云
々
。
江
部
淳
夫
来
訪
。
昨
日
宗
家
主
人
」
（五四オ）
上
京
之
旨
を
報
ず
。
不
在
中
、
坂
口
五
峰
来
訪
。
和
田
万
吉
の
書
二
接
す
。
書
中
、
久
志
本
梅
荘
、
名
家
書
翰
を
他
人
よ
り
預
り
売
四
月
一
日
生
憎
其
の
品
家
二
在
ら
す
。
韓
天
痔
の
書
翰
壱
通
を
貰
ら
ひ
受
け
て
帰
へ
る
。
坂
本
嘉
治
馬
の
書
―
―
接
す
。
三
十
一
日
晴
。
大
に
暖
気
を
覚
ふ
。
児
機
の
書
到
」
（五四
2
る
。
坂
口
五
峰
‘
今
朝
一
番
帰
県
の
由
に
て
‘
態
々
書
状
為
持
使
を
遣
ハ
さ
る
。
封
中
吉
田
落
後
二
贈
る
の
長
歌
あ
り
。
即
転
致
す
。
内
子
と
児
を
携
え
て
浅
草
辺
＿一
散
策
す
。
外
出
中
、
文
明
協
会
幹
事
原
祐
道
来
る
。
和
田
万
吉
‘
坂
口
五
峰
‘
坂
本
嘉
治
馬
、
下
林
貞
雄
二
書
を
投
す
。
」
｛五
Ji
オ｝
晴
。
真
島
桂
次
郎
よ
り
、
梨
子
一
函
を
贈
ら
る
。
機
、
徴
兵
の
件
ニ
付
、
真
島
信
城
よ
り
来
信
あ
り
。
小
林
堅
三
、
文
明
協
会
の
幹
事
、
原
祐
道
来
訪
、
同
会
の
経
営
―
ー
付
協
議
す
る
所
あ
り
。
在
長
岡
の
機
ー一
発
電
、
早
々
真
島
信
城
を
訪
問
す
べ
き
旨
申
遣
す
。
東
海
銀
行
井
ー一丁
酉
銀
行
―ー
抵
り
、
丁
酉
二
図
書
館
協
会
預
金
之
内
、
却
之
由
を
云
々
す
。
即
ち
夜
を
冒
し
て
本
郷
初
音
町
の
宅
二
訪
ふ
。
-190-
刻翻
面
城
日
四
日
て
半
日
を
消
す
。
雨
後
嘴
。
小
崎
‘
藍
川
来
訪
。
出
雲
崎
製
い
か
の
塩
辛
を
贈
ら
る
。
六
日
拉
し
て
伊
予
紋
＿
一
晩
餐
を
共
に
し
て
帰
へ
る
。
を
見
‘
琳
瑣
閣
＿
一
雑
書
を
購
ふ
。
偶
々
、
江
部
淳
夫
二
逍
逗
し
一
関
す
る
事
実
の
他
日
忘
却
セ
ら
れ
ん
こ
と
を
虞
一日
雨
。
本
日
、
学
校
の
春
季
運
動
会
当
日
な
れ
と
も
、
雨
天
二
付
順
五
日
四
百
円
也
、
年
六
分
の
利
子
に
て
半
ケ
年
間
定
期
預
を
」
（五
ウ）為
同
伴
‘
四
谷
塩
町
河
手
七
平
所
蔵
の
名
家
書
翰
を
見
る
。
赤
坂
三
河
屋
――
久
志
本
と
晩
餐
を
与
に
し
て
別
る
。
大
口
鯛
二
の
来
翰
二
接
す
。
浜
村
蔵
六
よ
り
朱
白
会
の
印
譜
印
心
二
巻
を
贈
ら
る
。
登
館
、
事
務
を
処
す
。
佐
藤
正
十
郎
、
雪
松
、
晴
。
賀
田
直
治
、
誌
』
(
-
O
)
一
身
上
之
事
二
付
来
訪
。
真
島
信
城
‘
浜
村
」
同
3
蔵
六
、
久
志
本
梅
荘
-
l
書
を
投
す
。
昆
田
文
次
郎
を
訪
ふ
て
、
和
泉
文
三
一
身
上
之
事
を
依
頼
す
。
太
田
印
刷
会
社
払
込
之
件
二
付
、
来
つ
て
云
々
の
協
議
を
為
す
。
山
西
清
吉
の
来
書
あ
り
。
増
子
、
本
山
春
実
、
坂
本
嘉
治
馬
-
l
書
を
与
ふ
。
羽
田
智
証
之
書
二
接
す
。
高
田
の
病
を
問
ふ
。
偶
々
医
師
来
診
あ
り
。
病
症
、
変
体
の
腸
窒
扶
斯
と
決
す。
」
（五六ウ）
阿
部
蘇
春
、
加
藤
才
次
郎
来
訪
あ
り
。
久
志
本
梅
荘
の
書
＿
一
接
す
。
樋
口
清
策
、
森
岡
格
雄
来
話
。
名
家
手
束
を
整
理
し
明
治
四
十
一
年
I
四
月
延
。
小
柴
卯
之
七
来
訪
。
」
（五七ウ）森
岡
格
雄
、
坪
内
逍
逝
の
添
書
を
持
し
来
る
。
江
森
泰
吉
二
紹
介
す
。
背
水
録
を
箪
す
。
（学
校
の
経
営
（
第
二
期
）
れ
記
憶
に
存
す
る
事
実
を
し
る
し
置
也
）
高
木
を
訪
ふ
て
、
骨
董
」
（五八オ）
翰
と
交
換
｝一
林
縫
之
助
へ
遣
し
置
し
処
、
本
日
百
円
に
て
買
戻
す
。
二
日
町
エ
」
（
五
七
オ
）
業
倶
楽
部
――
開
く
。
壱
株
二
付
二
円
五
十
銭
払
込
を
決
す
。
名
家
書
翰
を
整
理
し
て
十
二
巻
表
具
屋
へ
托
す
。
不
在
中
、
小
崎
患
米
訪
。
田
中
訥
言
模
写
蒙
古
襲
米
絵
巻
二
、
先
年
名
家
書
事
務
を
見
る
。
午
後
、
早
稲
田
印
刷
会
社
株
主
臨
時
総
会
を
山
下
す
。
昆
田
を
古
河
の
会
社
二
訪
ふ
、
不
在
。
久
志
本
幸
常
来
る
。
又
、
久
志
本
常
幸
―
―
答
ふ
。
加
藤
才
次
郎
よ
り
来
書
あ
り
。
登
館
、
雨
。
東
西
文
庫
協
会
合
併
の
件
二
付
、
島
文
次
郎
ー一書
を
投
す
。
- 191-
晴
。
文
三
、
早
朝
釆
る
。
佐
藤
正
十
郎
を
藤
村
義
苗
二
介
す
。
小
崎
患
を
樋
口
屋
1
一
訪
ふ
、
不
遇
。
上
野
＿
一
飯
し
天
王
寺
の
墓
地
ニ
抵
り
、
各
種
の
墓
様
を
見
る
。
先
考
の
墓
銘
を
作
ら
ん
参
考
に
資
す
る
也
。
小
野
梓
君
の
墓
を
展
し
て
去
る
。
朝
倉
を
帝
国
図
書
館
二
訪
ふ
て
、
続
燕
石
十
種
の
材
料
と
な
る
べ
き
も
の
を
協
議
し
、
終
に
書
庫
内
に
入
り
随
意
捜
索
、
二
三
種
を
得
。
琳
現
閣
を
訪
ふ
て
香
書
を
購
ひ
、
朝
倉
」
（五九オ）
亀
三
宅
を
訪
ふ
て
安
田
善
之
助
ニ
会
し
、
図
書
館
協
会
へ
入
会
を
勧
め
て
、
其
の
承
諾
を
得
。
夜
に
入
り
帰
宅
。
不
在
中
、
中
野
平
弥
子
息
来
訪
。
越
の
雪
、
松
露
、
肴
料
を
贈
ら
る
。
森
岡
格
雄
の
書
＿
一
接
す
。
本
日
‘
児
昂
、
豊
山
中
学
へ
転
学
、
二
女
久
、
女
子
大
学
――
入
る
。
三
女
須
美
高
等
六
七
日
ニ
マ
マ
）
半
迂
来
訪
、
銀
世
界
の
梅
樹
を
印
材
と
し
て
刻
し
た
る
、
関
防
を
贈
ら
る
。
佐
藤
正
十
郎
来
訪
、
間
島
景
耀
二
遠
碧
転
記
の
箪
写
を
托
す
。
山
田
清
作
、
刊
行
会
の
件
――
付
来
る
。
昆
田
文
来
訪
、
和
す
。
直
ち
に
文
三
―
―
発
電
‘
明
日
出
京
を
促
す
。
」
-Ji
・ハウ）
泉
文
三
、
身
上
之
事
――
関
し
賀
田
金
三
郎
と
交
渉
の
頴
末
を
云
々
十
日
年
の
級
長
と
な
る
。
夜
二
時
、
近
傍
火
を
失
し
、
火
の
子
屋
上
―
―
散
乱
し
来
る
。
幸
に
し
て
大
火
に
至
ら
す
已
む
。
」
（
五
九
ウ
）
雨
。
中
野
貫
一
郎
、
姪
‘
欽
次
を
伴
ひ
来
り
、
早
稲
田
中
学
予
備
校
へ
入
学
の
件
二
付
云
々
す
。
即
ち
、
増
子
へ
紹
介
す
。
高
沢
喜
一
郎
来
話
、
踵
て
新
野
亮
太
郎
来
訪
、
一
身
上
之
事
を
協
議
し
て
去
る
。
機
よ
り
来
書
あ
り
。
午
後
真
木
山
孟
治
来
話
。
文
三
、
又
来
る
。
京
都
よ
り
島
文
次
郎
、
湯
浅
治
郎
、
今
井
貫
一
連
記
の
書
状
到
達
。
夜
来
大
雪
あ
り
。
」
ス
0
オ）
尽
日
家
居
‘
今
朝
積
雪
五
寸
に
及
び
尚
降
り
つ
づ
く
。
正
午
頃
よ
り
雨
と
な
る
。
日
本
古
印
譜
を
整
理
す
。
饗
庭
箋
村
、
朝
倉
無
声
、
久
志
本
梅
荘
＿
一
書
を
投
ず
。
今
朝
文
三
を
賀
田
金
三
郎
方
へ
遣
す
。
同
人
一
身
上
之
事
-
l
関
し
て
也
。
本
日
降
雪
之
為
、
電
車
通
セ
ず
。
電
話
、
電
燈
線
概
ね
断
裁
、
都
下
の
不
便
言
ハ
ん
方
な
し
。
正
さ
に
爛
慢
た
ら
ん
と
す
る
桜
花
も
無
残
の
最
後
を
遂
け
た
り
。
恐
ら
く
五
十
年
来
」
（
六0
ウ）
の
変
候
な
ら
ん
。
九
日
八
日
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城
日
晴
早
朝
、
豊
川
良
平
を
訪
ふ
て
話
す
。
中
野
貫
一
郎
米
訪
。
同
苗
欽
治
‘
早
稲
田
中
学
予
備
校
へ
入
学
――
付
保
証
を
為
す
。
吉
田
半
迂
、
伊
藤
台
助
、
浦
野
元
俊
来
訪
。
午
後
、
賀
田
金
三
郎
来
訪
。
和
泉
文
三
身
上
之
事
を
云
々
す
。
坂
口
五
峰
、
石
塚
三
郎
、
和
泉
文
三
へ
書
状
を
発
す
。
大
隈
伯
園
芸
談
筆
記
を
校
し
真
島
桂
次
郎
ヘ
郵
送
す
。
三
輪
潤
太
郎
米
訪
。
晩
間
、
上
野
二
」
（六
ーウ）
散
策
。
雨
。
日
曜
。
三
好
退
蔵
、
巽
李
軒
、
真
島
信
城
‘
久
志
本
梅
荘
‘
和
泉
佳
平
の
書
-
—
接
す
。
森
岡
格
雄
来
話
。
堺
忠
七
、
財
界
雑
誌
の
た
め
、
固
書
館
利
用
の
題
に
て
説
話
を
乞
ふ
。
即
ち
所
見
を
箪
記
セ
し
む
。
真
木
山
孟
治
、
宮
田
某
米
訪
。
四
谷
、
河
手
長
平
方
誌』
(
-
O
)
明
治
四
十
一
年
ー
四
月
十
二
日
朝
倉
亀
を
伊
予
紋
――
招
て
晩
餐
を
と
も
に
す
。
十
一
日
晴‘
三
枝
守
富
‘
久
志
本
常
幸
、
児
機
の
書
＿＿
接
す
。
豊
川
良
平
を
訪
ふ
、
不
遇
。
高
木
方
二
鎌
倉
時
代
作
‘
木
彫
二
王
井
――
手
翰
箱
（
面
箱
黒
ぬ
り
）
を
購
ふ
。
神
田
辺
二
飯
し
て
帰
宅
。
山
田
清
作
、
半
迂
来
話
。
島
文
次
郎
、
桃
木
武
平
、
饗
庭
与
三
郎
の
書
二
接
す
。
三
上
参
次
、
林
縫
之
助
二
書
を
投
す
。
」
（六
一オ
）
十
四
日
よ
り
名
家
書
簡
二
帖
」
（
六ニ
オ
）を
齋
ら
し
来
り
示
す
。
こ
れ
は
先
日
、
久
志
本
梅
荘
同
伴
、
四
谷
―
一
見
之
も
の
也
。
家
蔵
の
書
翰
佐
藤
正
十
郎
の
来
書
――
接
す
。
文
三
、
賀
田
の
紹
介
に
て
村
上
彰
一
を
訪
ふ
。
既
二
湯
崎
へ
出
発
、
不
遇
。
十
三
日
雨
天
。
坂
本
金
吾
来
る
。
登
館
事
務
を
処
す
。
饗
庭
鉦
村
、
水
谷
不
倒
来
館
。
刊
」
（六ニウ）
行
会
―
―
於
て
、
馬
琴
未
刊
書
を
出
版
,
1
付
、
実
物
―
―
就
て
打
合
を
為
す
。
久
志
本
、
三
輪
‘
児
機
等
の
来
翰
――
接
す
。
又
、
前
島
男
よ
り
来
書
あ
り
。
晩
間
三
省
堂
編
輯
主
任
斎
藤
精
輔
来
訪
。
早
稲
田
図
書
借
出
之
事
＿
一
付
、
打
合
を
な
し
て
去
る
。
高
田
半
峰
よ
り
来
書
あ
り
。
病
気
快
方
之
趣
を
伝
へ
来
る
。
朝
倉
亀
三
の
書
二
接
す
。
真
島
信
城
へ
書
状
を
発
す
。
松
浦
伯
の
訃
に
接
す
。
」（
さニ
オ
）
陰
。
学
生
松
本
某
、
故
小
西
孝
太
郎
（
英
国
大
使
館
二
等
書
記
官
）
遺
書
寄
托
之
件
―
ー
付
来
訪
。
登
館
、
事
を
処
し
、
運
動
会
の
景
況
五
円
也
。
大
東
義
撤
の
旧
蔵
と
云
ふ
。
真
島
信
城
二
書
を
投
す
。
と
重
複
少
か
ら
さ
れ
と
も
終
に
購
入
、
四
十
四
通
に
て
価
二
百
十
- 193― 
十
六
日
を
一
覧
の
上
、
公
園
二
散
策
し
、
去
っ
て
刊
行
会
—
ー
至
り
、
林
‘
山
田
と
印
刷
上
之
件
―
ー
付
協
議
す
。
饗
庭
籐
村
‘
重
野
成
斎
l
一
書
を
投
ず
。
日
比
谷
夕
刻
よ
り
、
日
本
倶
楽
部
二
於
て
‘
坪
谷
善
四
郎
の
帰
朝
を
祝
す
る
た
め
、
金
曜
会
員
相
会
す
。
余
も
亦
臨
む
。
」
陰
。
今
朝
、
高
田
を
訪
ひ
病
気
見
舞
を
な
し
‘
和
泉
文
三
、
一
身
上
之
事
＿
一
付
、
賀
田
直
治
へ
依
頼
状
を
発
す
。
江
部
淳
夫
来
訪
、
昂
之
学
事
二
関
し
依
頼
を
為
す
。
午
後
、
下
谷
金
杉
邸
二
示
家
主
人
を
訪
ふ
。
近
H
病
臥
＿
＿
付
、
見
舞
を
兼
久
濶
を
叙
す
。
薄
暮
、
上
野
の
旗
亭
――
晩
餐
を
し
た
た
め
夜
に
入
り
帰
宅
。
饗
庭
箪
村
よ
り
茶
山
之
書
翰
二
通
を
贈
ら
る
。
不
在
中
、
下
林
米
訪
。
」
（六四オ）
晴
。
登
館
、
事
務
を
処
す
。
午
後
よ
り
高
木
方
を
訪
ふ
て
、
品
を
売
却
し
、
南
京
金
襴
手
赤
茶
碗
五
客
を
購
ふ
。
琳
浪
閣
を
訪
ふ
て
、
高
芙
蓉
之
書
翰
外
十
数
通
を
購
ふ
。
夕
刻
よ
り
伊
予
紋
方
二
刊
行
会
編
輯
員
観
桜
の
宴
を
催
ふ
す
。
夜
深
け
て
帰
宅
。
中
野
＿ウ
十
五
日
正
午
迄
談
笑
す
。不
用
十
九
日
晴
十
八
日
晴
。
赤
堀
又
次
郎
‘
山
田
清
作
来
訪
。
大
隈
伯
‘
足
利
地
方
へ
出
張
――
付
、
余
に
も
同
行
セ
よ
と
勧
め
ら
る
。
即
行
く
こ
と
に
決
す
。
出
発
之
日
、
未
定
也
。
三
輪
‘
桑
田
正
へ
書
状
を
発
す
。
半
迂
妻
‘
西
京
よ
り
帰
来
‘
筍
子
を
贈
ら
る
。
羽
田
智
証
、
郵
船
会
社
、
行
政
訴
訟
云
々
に
付
‘
来
談
あ
り
。
中
野
貫
一
郎
の
来
翰
一
＿
接
す
。
風
邪
之
気
味
に
て
、
午
後
全
く
隊
中
に
在
り
。
快
晴
。
感
冒
愈
ゆ
。
早
朝
‘
牧
野
静
斎
を
訪
ふ
て
、
先
考
墓
誌
の
し
て
帰
へ
る
。
不
在
中
、
」
｛六五オ）
相
談
を
為
す
。
又
吉
田
震
郷
を
訪
ふ
て
話
す
。
午
後
上
野
二
散
策
阿
部
蘇
春
来
訪
。
半
日
閑
居
、
随
箪
を
も
の
し
て
悶
を
遣
る
。
三
輪
潤
太
郎
来
訪
。
小
柴
卯
之
七
よ
り
、
越
後
産
の
梨
子
を
贈
ら
る
。
赤
堀
の
答
書
-
l
接
す
。
晴
。
半
迂
、
大
迂
の
画
幅
を
齋
ら
し
来
り
見
す
。
」
（六五ウ）
梅
の
印
材
五
顆
を
贈
ら
る
。
矢
野
太
郎
、
湯
川
豊
策
（
越
後
笹
山
村
、
量
次
郎
枠
）
、
真
島
信
城
紹
介
に
て
来
訪
。
郷
人
植
村
広
蔵
、
矢
野
太
郎
十
七
日
平
弥
、
三
輪
潤
等
の
書
二
接
す
。
」
（六四ウ）
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El
ヵ
を
梨
鉛
セ
る
稿
本
数
十
冊
を
購
ふ
。
此
頃
来
‘
手
に
入
れ
ん
と
心
来
訪
。
三
輪
よ
り
使
＿一
付
画
幅
、
銅
器
類
十
二
点
相
渡
す
。
森
岡
格
雄
来
訪
、
江
森
泰
吉
宛
添
書
を
与
ふ
。
午
後
よ
り
松
浦
伯
葬
式
な
し
。
関
栄
太
郎
の
書
二
接
す
。
書
翰
目
録
」
宍バオ）
を
修
む
。
好
晴
。
羽
田
智
証
之
為
め
、
二
十
一
日
し
て
去
る
。
桑
田
正
、
木
操
‘
桑
田
春
風
の
書
二
接
す
。
」
（六
ウ）
堀
達
を
郵
船
会
社
―ー
訪
ふ
て
話
す
。
刊
行
会
井
二
高
木
骨
董
店
＿
一
立
寄
。
午
後
、
女
子
大
学
之
創
立
七
年
式
（
晩
香
寮
香
雪
館
新
築
落
成
式
を
兼
）
二
臨
む
。
児
機
の
書
二
接
す
。
朝
倉
無
声
よ
り
名
家
蔵
響
印
影
二
三
十
点
贈
ら
る
。
大
快
晴
。
山
田
清
作
来
訪
。
内
外
印
刷
会
社
の
状
況
を
云
々
す
。
金
弐
百
円
受
取
。
洛
城
‘
震
郷
来
話
。
三
省
堂
主
人
亀
井
忠
一
、
斎
藤
精
輔
来
訪
。
図
書
利
用
之
件
井
―
―
図
書
館
へ
寄
付
之
事
を
云
々
羽
田
智
証
＿一書
を
与
ふ
。
琳
浪
閣
＿＿
俗
曲
懸
居
る
楽
器
を
某
店
二
観
て
帰
へ
る
。
吉
」
（
六七オ
m
田
半
迂
来
訪
、
誌
』
(
-
O
)
明
治
四
十
一
年
ー
四
月
又
、
不
在
中
、
桑
田
春
風
米
訪
あ
り
。
二
十
二
日
来
訪
、
郵
船
会
社
の
件
を
云
々
す
。
高
木
一
来
り
、
遣
し
置
く
処
、
先
方
不
如
意
之
為
、
此」
（六七
2
程
東
京
へ
戻
り
、
自
今
余
の
家
二
喪
育
す
る
事
二
決
す
。
二
十
三
日
雨
。
日
清
保
険
会
社
募
集
員
有
根
純
来
訪
。
大
丸
の
杉
山
義
雄
＿一
紹
介
状
を
与
ふ
。
山
田
清
作
来
り
印
刷
会
社
の
事
を
云
々
す
。
小
林
堅
三
来
り
館
務
を
協
議
し
て
去
る
。
同
人
叔
父
小
林
勇
作
よ
り
物
を
贈
ら
る
。
佐
渡
の
深
井
康
邦
の
書
＿一
接
す
。
同
所
図
書
館
の
こ
と
に
つ
き
余
の
尽
力
」
（
六八オ）
を
多
と
し
、
か
ね
て
余
か
佐
渡
産
銅
器
を
贈
る
旨
申
来
る
。
品
物
未
達
。
和
田
万
吉
、
紀
淑
雄
＿
一
書
を
投
す
。
先
考
の
墓
銘
を
揮
竜
す
。
午
後
よ
り
高
木
方
を
訪
ふ
て
、
三
十
余
円
の
払
を
為
す
。
残
金
弐
十
七
円
未
払
。
帰
宅
後
広
田
金
松
、
書
画
を
齋
ら
し
来
り
示
す
。
上
代
経
文
の
張
込
帖
、
初
代
豊
国
画
団
十
二
十
日
翰
と
共
――
併
セ
購
入
。
登
館
事
務
を
見
る
。
亡
弟
末
女
‘
新
潟
ヘ
懇
望
之
大
稚
堂
書
翰
手
に
入
り
た
り
と
て
示
す
。
中
山
高
陽
の
書
バ
残
し
た
れ
ど
も
、
満
地
人
を
以
っ
て
充
壌
し
、
雑
問
云
ハ
ん
方
―
付
、
染
井
の
斎
場
―
―
臨
む
。
序
—ー
王
子
の
桜
を
見
る
。
花
は
半
晴
。
暴
風
。
阿
部
蘇
春
来
訪
。
近
製
の
画
を
贈
ら
る
。
羽
田
智
証
-195-
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賛
入
之
帖
井
1
一
団
十
郎
暫
の
画
（
豊
国
）
三
代
画
賛
の
幅
を
購
二
十
四
日
晴
。
赤
堀
又
次
郎
来
訪
。
刊
行
会
―
ー
至
り
事
務
を
処
す
。
内
外
印
刷
大
マ
ゴ
ツ
キ
ニ
付
印
刷
上
の
事
―
ー
関
し
、
林
、
相
沢
と
協
議
す
。
和
田
万
吉
、
内
藤
居
次
郎
の
書
＿一接
す
。
内
藤
よ
り
騰
写
料
十
円
送
り
造
す
。
不
在
中
、
島
田
一
峰
‘
文
三
来
訪
。
坂
本
嘉
治
馬
―
―
書
を
投
す
。
興
津
二
転
地
加
旋
中
の
半
峰
ー
一
書
を
寄
す
。
夜
に
入
二
十
五
日
快
晴
。
児
機
よ
り
徴
兵
検
査
の
結
果
、
乙
種
合
格
と
報
じ
来
る
。
相
沢
敏
太
郎
、
牧
野
謙
次
郎
―
―
書
を
投
ず
。
半
迂
来
訪
‘
上
野
図
書
館
二
朝
倉
を
訪
ふ
て
話
し
、
又
国
書
刊
行
会
用
図
書
を
検
す
。
松
金
＿
＿
飯
し
て
帰
へ
る
。
冨
山
房
の
返
書
＿
一
接
す
（
鴻
池
銀
行
よ
り
借
入
金
延
期
之
事
―
ー
関
す
）
。
午
後
、
白
勢
正
訓
使
を
逍
し
て
弟
友
弥
の
為
め
、
真
島
桂
次
郎
三
女
を
貰
ら
ひ
受
け
た
し
云
々
の
儀
ニ
付
頼
談
を
受
く
。
桑
田
春
風
」
H
ハ
九
ウ
）
来
訪
、
消
息
展
乾
会
を
開
く
の
件
―
ー
付
協
議
し
、
余
よ
り
数
十
巻
の
書
翰
を
示
す
。
晩
餐
を
り
校
友
鈴
木
己
千
蔵
（
読
売
社
員
）
来
話
。
」
（
六JL
オ）
昼
食
歓
迎
会
（
足
利
公
園
―
―
於
て
）
白
石
山
房
（
田
崎
草
雲
迫
屋
）
休
憩
ふ。
」
翠ハウ）
与
に
し
て
別
る
。
冨
山
房
へ
千
五
百
円
之
約
束
手
形
井
二
割
引
料
廿
四
円
余
を
為
持
逍
し
、
鴻
池
銀
行
へ
借
換
え
紹
介
を
依
頼
す
。
晴
。
午
前
七
時
四
十
五
分
、
両
国
停
車
場
発
東
武
鉄
道
二
て
大
隈
伯
随
行
、
足
利
へ
向
け
発
す
。
此
日
清
国
公
使
李
家
駒
、
清
国
」
（七〇オ）
大
臣
達
寿
も
同
行
。
天
野
戸
水
、
下
村
正
太
郎
等
三
十
余
名
随
従
、
午
前
十
時
半
足
利
着
‘
歓
迎
盛
ん
な
り
。
左
の
順
序
一＿
従
ひ
臨
場
。
（
足
利
銀
行
楼
上
）
聖
廟
参
拝
、
古
書
展
覧
木
村
浅
七
工
場
（
輸
出
向
織
物
）
参
観
講
演
会
（
午
後
二
時
宝
本
舎
＿
一
於
て
）
戸
水
寛
人
、
清
国
両
大
臣
‘
此
日
帰
京
。
大
隈
伯
、
戸
叶
彦
平
別
邸
1
一
投
宿
。
余
は
三
」
（
七
0
ウ）
枝
、
執
行
、
ニ
関
し
一
場
の
演
説
を
為
す
。
二
十
六
日
田
中
と
錢
阿
寺
前
足
利
館
―
―
投
ず
。
今
夜
旅
館
―
―
懇
親
会
を
開
く
。
余
、
足
利
学
校
保
存
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城
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雨
。
九
時
‘
一
行
錢
阿
寺
＿一
赴
き
‘
寺
什
の
陳
列
を
観
る
。
大
隈
伯
は
山
保
工
場
を
参
観
し
、
足
利
高
等
小
学
校
＿一
於
て
、
学
生
二
訓
示
演
説
あ
り
。
余
は
寺
を
辞
し
て
後
、
足
利
学
校
＿一
相
庭
古
雲
を
訪
ふ
。
」
t
―オ
）
不
在
に
つ
き
其
の
居
を
訪
ふ
て
、
図
書
館
協
会
之
事
‘
田
崎
草
雲
の
事
な
ど
を
談
話
し
て
、
正
午
、
足
利
銀
行
ご
批
る
。
昨
日
の
こ
と
く
楼
上
二
於
て
‘
午
餐
の
饗
を
受
け
、
そ
れ
よ
り
足
利
燃
糸
会
社
の
工
場
を
参
観
し
、
二
時
二
十
分
の
汽
車
に
て
伯
一
行
と
共
―ー
帰
東
、
晩
間
家
――
帰
へ
る
。
機
‘
徴
兵
乙
種
編
入
之
件
二
付
真
島
信
城
、
石
塚
三
郎
の
書
―ー
接
す
。
佐
渡
郡
長
よ
り
贈
り
越
セ
る
琢
斎
作
銅
絣
領
掌
。
高
沢
涛
よ
り
鰹
」
（
七一ウ）
節
‘
木
村
粂
市
よ
り
バ
ナ
ナ
を
贈
ら
る
。
本
日
亡
弟
追
児
キ
ン
を
引
取
る
。
雨
。
山
田
清
作
、
吉
田
半
迂
来
訪
。
登
館
事
務
を
見
る
。
三
省
堂
の
斎
藤
、
田
内
某
来
訪
。
今
後
図
書
を
貸
付
く
る
に
付
協
議
す
。
執
行
弘
道
来
訪
。
高
田
学
長
病
気
全
快
‘
登
校
二
付
話
す
。
大
内
青
轡
よ
り
、
小
野
梓
紀
念
図
書
云
々
＿
付
、
高
田
よ
り
談
示
あ
り
。
帰
宅
後
大
丸
屋
店
主
来
訪
。
」
（七ニオ）
又
‘
羽
田
智
証
来
り
話
す
。
木
廿
八
日
廿
七
日
誌
」
(
1
0
)
明
治
四
十
一
年
ー
四
月
＝
＿
十
日
ラ
ン
晴
。
久
志
本
常
幸
来
訪
。
蘭
隅
長
文
の
」
（七
三
オ
）
書
翰
を
購
ふ
。
半
迂
来
訪
。
久
志
本
二
半
迂
刻
印
を
贈
る
。
尚
学
会
貯
金
を
早
稲
田
図
書
館
へ
申
受
る
の
件
二
関
し
、
辻
新
次
を
訪
ふ
て
話
し
、
其
の
承
諾
を
得
。
音
楽
学
校
ご
湯
原
校
長
を
訪
ふ
て
、
早
稲
田
固
書
館
二
音
楽
会
を
催
す
の
件
＿一
付
打
合
を
な
す
。
東
京
市
役
所
の
稲
葉
桂
湖
村
来
訪
。
蝙
、
冷
。
豚
児
之
件
二
付
、
新
発
田
の
川
田
楳
吉
――
礼
状
を
発
す
。
森
岡
格
雄
、
吉
田
半
迂
、
山
田
清
作
来
訪
。
牧
野
静
」
（七
ニ
ウ
）
斎
を
訪
ふ
て
、
先
考
墓
誌
の
相
談
を
遂
け
、
名
家
書
簡
二
通
申
受
く
。
午
後
登
館
、
事
務
を
見
、
大
隈
伯
を
訪
ふ
て
話
す
。
不
在
中
、
久
志
本
常
幸
来
る
。
又
郷
人
、
湯
川
豊
次
郎
来
訪
、
物
を
贈
ら
る
。
江
部
淳
夫
来
話
。
辻
新
次
を
訪
ふ
、
不
遇
。
上
野
二
取
し
て
帰
宅
。
廿
九
日
村
粂
市
の
書
二
接
す
。
小
河
滋
次
郎
、
中
桐
確
太
郎
、
清
国
へ
招
聘
を
受
け
不
日
出
発
二
付
、
同
人
富
士
軒
―
―
送
別
会
を
開
く
。
余
も
又
与
る
。
深
井
康
邦
、
真
島
信
城
二
書
を
投
す
。
関
達
二
来
訪
、
反
物
を
贈
ら
る
。
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晴
。
羽
田
智
証
、
朝
倉
亀
三
の
書
に
接
す
。
菊
池
大
麓
を
訪
ふ
て
‘
尚
学
会
資
金
を
早
稲
田
へ
申
受
る
件
二
付
協
議
す
。
島
田
翰
米
訪
。
登
館
事
務
を
見
る
。
大
内
」
（ヒ
四
オ
）
青
轡
、
内
藤
居
次
郎
、
木
村
粂
市
に
書
を
投
す
。
選
挙
の
事――
関
し
新
発
田
の
青
木
維
三
郎
よ
り
来
簡
あ
り
。
湯
原
元
一
山
田
清
作
、
森
岡
格
雄
米
話
。
晴
。
市
役
所
の
稲
葉
包
通
よ
り
、
大
隈
伯
招
待
の
件
――
付
来
状
あ
り
。
本
日
‘
昂
を
逗
子
の
開
成
中
学
寄
宿
舎
へ
入
れ
る
。
江
部
同
行
。
三
恵
五
江
、
半
迂
同
伴
に
て
来
訪
。
恒
四
」
（ヒ四ウ袖
郎、
口
之
五
月
二
日
一
日
包
通
、
大
隈
伯
二
演
説
を
請
ふ
の
件
＿一
付
来
訪
あ
り
。
賀
田
直
治
‘
三
輪
潤
太
郎
の
書
―ー
接
す
。
斎
藤
恒
蔵
、
巽
李
軒
二
書
を
与
ふ
。
明
後
H
お
し
ほ
帰
国
＿一
付
、
先
考
」
（ヒ
三
2
の
墓
誌
銘
を
托
す
。
又
‘
丹
呉
翁
宛
書
を
托
す
。
登
館
事
務
を
見
る
。
機
‘
山
田
清
作
の
書
米
る
。
二
書
を
与
ふ
。
斎
藤
担
蔵
の
書―ー
接
す
。
三
恵
五
江
、
吉
田
半
迂
1
ー
天
野
為
之
宛
紹
介
状
を
与
ふ
。
前
島
男
白
勢
家
よ
り
申
込
縁
談
之
事
を
云
々
す
。
青
木
維
三
郎
＿一
答
ふ。
夜
来
大
雨
あ
り
。
」
tJiウ）
雨
。
図
書
館
二
間
し
て
事
を
処
す
。
真
島
信
城
よ
り
来
信
あ
り
。
四
日
会
出
し
物
井
二
予
算
に
つ
き
協
議
す
。
南
葵
文
庫
へ
書
を
投
す
。
一日
身
上
之
事
二
付
来
る
。
下
谷
＿一
有
名
な
る
楽
器
、
何
人
か
懇
望
し
て
も
譲
ら
さ
り
し
が
、
終
に
余
の
手
に
帰
す
。
近
頃
の
一
快
事
也
。
久
し
く
行
か
さ
り
し
墨
堤
の
透
選
。
錦
亭
、
け
ふ
は
開
業
十
年
の
紀
念
日
な
り
と
て
騒
き
居
る
所
へ
飛
ぴ
込
み
‘
晩
餐
を
し
た
た
め
帰
宅
。
機
‘
紫
安
新
九
郎
の
書
到
る
。
三
省
堂
の
事
務
員
田
内
八
百
九
万
来
訪
。
」
で
に
L
オ）
晴
。
日
曜
。
三
省
堂
の
田
内
、
辻
川
、
朝
倉
、
大
木
操
来
訪
。
水
谷
弓
彦
の
書
―
―
接
す
。
前
島
男
よ
り
明
夕
越
後
出
身
者
を
両
三
輩
招
く
に
つ
き
、
余
に
も
来
れ
と
案
内
あ
り
。
羽
田
智
証
よ
り
依
頼
の
碑
文
簗
額
出
来
に
付
、
使
を
以
て
為
持
遣
す
。
午
後
よ
り
東
儀
と
共
――
坪
内
を
訪
ふ
て
、
近
日
図
書
館
の
収
入
之
為
開
催
の
音
楽
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城
日
弘
文
館
の
近
状
を
云
々
す
。
刊
行
会
の
前
途
は
寧
ろ
弘
文
館
と
手
を
分
つ
方
可
然
と
決
し
細
書
を
認
め
、
専
使
を
遣
す
。
江
部
淳
夫
米
話
。
午
後
よ
り
南
葵
」
（
ヒ
六
オ
）文
庫
―
―
斎
藤
勇
見
彦
、
橘
井
清
五
郎
を
訪
ふ
て
‘
文
庫
協
会
々
名
の
事
を
協
議
す
。
偶
々
徳
川
頼
倫
侯
来
館
、
面
謁
二
時
間
程
談
話
を
交
換
す
。
夕
刻
よ
り
竹
村
良
貞
、
坪
谷
善
四
郎
と
共
二
即
島
男
―
―
招
か
れ
岩
応
を
受
く
。
不
在
中
林
縫
、
相
沢
来
訪
。
稲
葉
包
通
も
来
る
。
長
祐
之
、
相
庭
朋
厚
（
足
利
文
庫
）
、
山
田
清
作
等
の
書
―
接
す
。
到
る
。
本
日
五
日
誌
』
(
1
0
)
一
時
よ
り
四
時
ニ
晴
。
山
田
清
作
来
訪
。
辻
川
武
之
進
、
韓
天
寿
山
水
幅
を
樅
ら
し
来
り
見
す
。
外
―
―
梧
竹
大
幅
、
雨
森
芳
洲
の
二
幅
――
対
し
交
換
ニ
和
亭
の
幅
を
遣
す
。
加
藤
万
作
―
ー
音
楽
会
之
事
を
云
々
す
。
林
縫
之
助
来
り
、
刊
行
会
1
一
対
し
、
弘
文
館
の
不
行
届
を
謝
す
。
午
後
よ
り
登
館
。
三
省
堂
編
輯
員
二
図
書
を
示
し
、
聖
上
よ
り
早
稲
田
大
学
へ
三
万
円
の
下
賜
金
あ
り
。
こ
れ
は
大
隈
（絨）
総
長
多
年
」
（
七ヒオ）
育
英
の
事
――
従
事
し
、
成
蹟
顕
著
な
り
、
今
又
明
治
四
十
一
年
I
五
月
」
（七
｛ハウ
）
よ
り
書
状
来
り
、
今
夕
招
待
の
時
刻
を
申
来
る
。
山
田
清
作
米
訪
、
七
日
更
ら
に
事
業
を
拡
張
す
る
こ
と
を
聞
し
召
さ
れ
賜
ハ
り
た
る
也
。
天
恩
感
激
‘
措
く
所
を
知
ら
ず
。
三
輪
潤
太
郎
二
預
り
品
を
返
す
。
又
蔵
幅
売
却
代
金
十
八
円
相
渡
す
。
柴
安
新
九
郎
の
書
―
―
接
す
。
読
売
記
者
小
島
静
三
郎
来
訪
。
島
田
翰
来
訪
。
晴
。
山
田
清
作
、
吉
田
半
迂
、
梅
沢
精
一
来
」
（
七
七
ウ
）
訪
。
梅
沢
発
行
の
雑
誌
美
術
評
論
の
為
の
一
場
の
談
話
を
な
し
、
箪
記
せ
し
む
。
中
条
正
夫
（
森
岡
格
雄
改
名
）
来
訪
。
島
田
翰
の
書
＿
一
接
す
。
南
葵
文
庫
よ
り
申
出
た
る
文
庫
協
会
改
名
の
件
―ー
付
、
和
田
万
吉
を
帝
国
大
学
1
一
訪
ふ
。
例
の
楽
器
を
見
て
帰
へ
る
。
学
校
よ
り
下
賜
金
二
付
、
来
る
九
日
午
後
維
持
員
会
開
会
之
旨
を
通
知
し
来
る
。
真
島
信
城
へ
反
物
を
郵
送
す
。
」
（
ヒ
八
オ）
晴
。
北
堂
の
書
＿
一
接
す
。
又
中
条
正
夫
の
書
来
る
。
東
儀
井
―
―
館
員
を
招
き
図
書
館
資
金
収
入
の
目
的
を
以
て
、
音
楽
会
を
開
く
の
件
〗
ー
付
打
合
を
為
す
。
相
沢
敏
太
郎
来
訪
、
刊
行
会
前
途
之
事
を
云
々
す
。
中
井
敬
所
＿
一
書
を
投
す
。
琳
現
閣
＿
＿
図
書
を
購
ひ
、
池
畔
の
某
亭
二
飯
し
て
帰
へ
る
。
六
日
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九
日
書
簡
代
七
円
遣
す
。
登
館
事
務
を
処
す
。
坪
内
逍
遥
と
音
楽
会
之
事
を
協
議
す
。
読
売
記
者
小
島
某
来
訪
、
閣
よ
り
来
書
あ
り
。
弘
文
館
国
史
辞
典
の
内
一
身
上
之
事
―
―
付
来
話
。
情
を
聴
取
し
て
去
る
。
佐
藤
正
十
郎
‘
仙
台
版
宋
本
覆
刻
左
伝
版
木
、
図
書
館
へ
寄
贈
の
件
＿一
付
、
琳
浪
暴
天
。
中
条
正
夫
、
江
部
淳
夫
来
話
。
中
井
」
（
七
九
オ
）
敬
所
の
返
書
二
接
す
。
浜
村
蔵
六
来
訪
、
早
稲
田
文
庫
の
銅
印
成
る
。
山
田
清
作
、
弘
文
館
＿一
対
す
る
印
刷
進
行
之
条
約
書
案
を
携
え
来
る
。
協
議
の
後
去
る
。
午
後
よ
り
総
長
邸
＿
一
於
て
基
金
募
集
専
務
委
員
会
を
開
き
、
引
続
き
維
持
員
会
を
開
き
学
長
よ
り
恩
賜
金
の
報
告
あ
り
。
恩
賜
金
保
管
の
件
、
管
理
委
員
嘱
托
の
件
‘
募
集
の
方
略
等
を
協
議
し
、
恩
賜
を
祝
す
る
た
め
ニ
ニ
鞭
の
盃
を
挙
け
て
散
す
。
夕
刻
よ
り
文
庫
協
会
々
名
の
件
―
―
付
」
（
七
九
ウ
ー
旧
評
議
員
和
田
万
（アキ
・マ）
吉
、
西
村
竹
間
‘
坂
本
四
方
太
、
斎
藤
勇
見
彦
、
平
蔵
を
多
賀
羅
亭
二
会
し
、
熟
談
を
遂
く
。
結
局
陳
情
委
員
を
南
葵
文
庫
へ
晴
風
。
広
田
金
松
、
山
田
清
作
来
話
。
久
」
（
七
八
ウ
）
志
本
梅
淫
八
日
十
一
日
公
表
す
。
遣
す
事
、
機
を
見
て
会
長
引
退
の
事
を
協
議
し
て
別
る
。
坪
内
大
造
よ
り
音
楽
会
の
出
し
物
に
関
し
云
々
の
報
あ
り
。
日
曜
。
晴
。
赤
堀
又
次
郎
、
山
田
清
作
‘
小
林
堅
三
、
室
孝
吉
交
々
来
訪
。
三
木
武
」
（八
0
オ）
吉、
一
身
上
之
事
―
―
付
来
訪
。
島
恒
四
郎
徴
兵
検
査
之
為
帰
郷
之
処
今
朝
帰
京
。
第
二
乙
種
合
格
之
旨
を
報
す
。
佐
藤
正
十
郎
、
国
光
生
命
保
険
へ
入
社
之
趣
報
し
来
る
。
音
楽
会
之
事
-
l
付
‘
坪
内
逍
遥
と
往
復
す
。
今
夜
吉
熊
―
ー
於
て
春
季
職
員
慰
労
の
会
あ
り
。
余
も
出
席
。
音
楽
会
開
会
之
事
を
席
上
二
雨
。
稲
葉
包
通
来
訪
。
朝
井
秀
実
を
」
（八
0
ウ
）
内
閣
記
録
課
一
＿
訪
ひ
、
其
の
案
内
に
て
内
閣
文
庫
を
見
る
。
蔵
書
六
庫
に
充
ち
、
流
石＿
一
蔵
書
＿
一
富
め
り
。
特
別
図
書
を
蔵
す
る
書
庫
―
-
、
正
続
本
朝
通
鑑
の
原
本
を
見
る
。
庫
中
の
尤
物
也
。
又
宋
元
版
五
六
種
を
見
る
。
燕
石
十
種
続
篇
の
材
料
を
得
ん
と
百
方
漁
り
し
も
‘
此
種
の
図
書
は
此
文
庫
1
一
幾
ん
と
皆
無
の
有
様
に
て
、
一
も
得
る
所
な
し
。
十
二
時
過
辞
し
て
琳
狼
閣
二
至
り
宋
版
覆
刻
左
伝
版
木
、
早
稲
田
十
日
-200― 
刻翻
面
城
日
へ
寄
贈
之
件
――
付
、
協
議
す
。
又
腋
」
内
ォ
）
斎
手
入
本
帝
範
臣
軌
四
冊
を
館
之
為
め
に
購
ふ
。
例
の
楽
器
を
弄
し
夕
刻
帰
宅
。
山
田
雨
。
阿
部
森
春
、
安
田
恭
吾
来
訪
。
安
田
よ
り
象
山
の
書
翰
を
示
さ
る
。
吉
川
弘
文
館
―
―
至
り
、
林
、
相
沢
二
面
談
し
て
、
刊
行
会
前
途
―
―
つ
き
談
判
を
為
し
、
契
約
書
案
を
作
り
、
双
方
協
議
成
る
。
夕
刻
よ
り
林
、
相
沢
と
万
安
―
―
晩
餐
を
共
」
（八
一ウ-
に
し
深
更
家
二
帰
へ
る
。
不
在
中
昆
田
文
来
訪
。
和
泉
文
三
の
身
上
二
付
云
々
し
去
る
。
浜
村
蔵
六
、
三
輪
潤
の
書＿一
接
す
。
又
島
田
翰
の
書＿一
接
す
。
今
日
館
之
為
、
林
よ
り
有
職
故
実
――
関
す
る
絵
巻
物
四
百
余
回
同
家
よ
り
出
た
る
も
の
也
。
十
三
日
」
（八
-
l
ォ）
晴
。
広
田
金
松
来
り
書
画
骨
董
を
見
さ
る
。
紫
安
新
九
郎
上
京
、
一
身
上
之
事
を
云
々
す
。
登
館
事
務
を
見
る
。
本
日
よ
り
貴
重
書
整
理
に
着
手
す
。
羽
田
よ
り
依
頼
之
件
―ー
付
き
、
郵
船
会
社
之
堀
達
よ
り
来
書
あ
り
。
羽
田
へ
転
致
す
。
文
庫
協
会
評
議
員
承
諾
の
誌
』
(
-
O
)
明
治
四
十
一
年
—
五
月
巻
を
館
之
為
購
ふ
。
こ
れ
は
一
ノ
関
本
間
百
里
の
旧
蔵
に
て
、
今
会
の
打
合
せ
を
為
す
。
在
長
岡
の
機
へ
五
」
（八
一ニウ）
十
円
送
金
、
帰
十
五
日
今
泉
雄
作
＿一
鑑
定
を
乞
ひ
し
に
、
真
蹟
な
る
旨
答
書
あ
り
。
鎌
田
二
百
円
に
て
買
受
る
の
交
渉
を
な
し
事
決
す
。
韓
天
痔
山
水
の
幅
、
事
を
云
々
し
、
大
坂
の
今
井
貫
一
よ
り
来
翰
あ
り
。
桂
湖
村
と
話
。
昆
田
を
古
河
事
務
所
――
訪
ふ
て
‘
賀
田
へ
依
頼
之
文
三
一
身
上
之
0
マ
マ
）
件
――
付
協
議
す
。
和
泉
佳
平
、
台
連
よ
り
帰
国
の
途
次
」
（八
ニ
ウ）
来
在
―ー
付
内
人
二
伝
言
を
托
し
て
か
へ
る
。
今
朝
、
和
泉
信
平
を
逗
子
へ
遣
し
、
昂
下
宿
之
事
を
渡
辺
魁
二
依
頼
せ
し
む
。
登
館
事
務
り
使
来
る
。
道
具
代
金
残
額
を
交
付
す
。
水
谷
不
倒
を
訪
ふ
て
、
其
の
蔵
書
」
（八
三
オ
）を
観
る
。
館
之
為
蔵
書
全
部
三
千
五
百
冊
を
千
妻
、
江
部
妻
来
る
。
晴
。
賀
田
直
治
よ
り
文
三
身
上
之
事
を
云
々
し
来
る
。
文
三
へ
転
送
す
。
山
田
清
作
来
話
。
東
儀
井
―ー
館
員
を
宅
へ
会
し
て
、
音
楽
を
見
る
。
桂
湖
邦
よ
り
祖
彼
の
印
譜
を
贈
ら
る
。
三
輪
潤
太
郎
よ
晴
。
文
三
一
身
上
之
事――
付
、
賀
田
金
三
郎
を
麻
布
―ー
訪
ふ
。
不
十
四
日
十
二
日
訪
。
真
島
信
城
よ
り
礼
状
来
る
。
清
作
の
書
――
接
す
。
児
機
の
書
到
る
。
ー 201-
十
七
日
宅
を
促
す
。
登
館
事
務
を
処
す
。
又
会
計
監
査
会
二
臨
み
監
査
を
為
す
。
琳
球
閣
＿一
至
り
、
館
之
為
水
谷
蔵
書
購
入
之
件
を
協
議
す
。
て
閾
校
の
学
生
を
会
し
、
逗
子
へ
行
く
。
渡
辺
魁
へ
書
状
為
持
、
同
宿
を
托
す
。
稲
葉
包
通
‘
大
隈
伯
招
待
之
件
＿一
付
来
」
（八四オ）
話
。
相
沢
敏
太
郎
、
斎
藤
書
店
、
水
谷
、
桑
田
春
風
へ
書
を
投
す
。
午
後
よ
り
学
校
中
庭
＿一
於
恩
賜
金
＿
一
対
し
感
謝
式
を
行
ふ
。
総
長
‘
学
長
の
演
説
あ
り
。
大
隈
伯
陛
下
の
万
歳
を
三
唱
あ
り
。
衆
皆
和
し
て
散
ず
。
本
日
よ
り
音
楽
会
の
事
こ
看
手
す
。
文
三
来
る
。
今
夜
上
野
精
症
軒
―ー
校
友
を
会
し
て
感
謝
式
を
行
ふ
。
同
時
刻
、
越
佐
会
あ
り
、
双
方
か
け
持
に
て
忙
甚
し
。
」
（八四ウ）
雨
。
日
曜
。
朝
来
佐
藤
正
十
郎
。
広
田
金
松
、
三
恵
五
江
、
吉
田
半
迂
来
訪
。
相
沢
敏
太
郎
、
村
山
亀
太
郎
を
同
伴
来
訪
。
物
を
贈
ら
る
。
間
島
景
燿
又
来
る
。
午
後
よ
り
外
出
、
例
の
音
楽
骨
董
を
弄
し
半
日
を
消
す
。
和
田
万
吉
の
書
二
接
す
。
桑
田
正
、
渡
辺
魁
晴
。
図
書
譲
受
之
事
二
関
し
、
水
谷
よ
り
来
書
あ
り
。
昂
、
今
朝
十
六
日
夜
に
入
り
島
田
翰
来
話
。
二
十
日
十
九
日
雨
齋
。
図
書
館
＿＿
簡
し
て
事
を
処
す
。
水
谷
」
（八五
オ
）不
倒
米
訪
。
辻
川
武
之
進
、
中
条
正
夫
二
書
を
投
す
。
中
条
正
夫
、
安
田
恭
吾
、
山
田
清
作
来
訪
。
山
田
と
刊
行
会
の
前
途
を
協
議
す
。
弘
文
館
と
の
契
約
書
＿一
調
印
を
為
す
。
吉
田
半
迂
米
訪
。
飛
鴻
堂
印
譜
中
の
模
印
を
托
し
置
き
し
が
奏
刀
見
さ
る
、
模
刻
甚
佳
也
。
午
後
よ
り
水
谷
を
訪
ひ
、
又
琳
現
閣
を
訪
ふ
て
水
谷
図
書
購
入
之
事
を
決
す
。
今
夜
伊
予
紋
二
音
楽
会
之
件
二
付
、
各
新
聞
記
者
を
招
き
披
露
の
宴
を
催
す
。
主
人
役
二
余
と
東
儀
出」
（八五ウ）
席
す
。
昂
の
書
来
る
。
晴
。
高
田
の
病
を
問
ふ
。
登
館
事
務
を
見
る
。
水
谷
へ
図
書
代
金
之
内
六
百
円
相
渡
す
。
午
後
よ
り
中
学
の
評
議
員
会
――
臨
む
。
大
槻
如
電
の
書
-
l
接
す
。
昂
又
脚
気
之
為
、
逗
子
よ
り
帰
へ
る
。
晴
。
本
日
印
刷
会
社
へ
弐
百
五
十
円
之
払
込
を
為
す
。
築
地
新
栄
町
移
転
後
、
初
め
て
」
（八六オ）
刊
行
会
編
纂
所
――
至
り
、
二
、
十
八
日
の
書
到
る
。
三
緊
ー 202―
刻翻
ぷ
城
日
誌
』
(
-
O
)
明
治
四
十
一
年
1
五
月
急
の
事
を
処
し
、
午
後
局
員
一
同
と
江
木
方
―
ー
撮
影
す
。
高
木
骨
董
店
を
訪
ひ
、
足
利
時
代
重
ね
箱
（
青
貝
籍
入
）
を
購
ふ
。
価
十
円
済
。
池
之
端
＿
一
休
憩
、
例
の
楽
器
を
弄
し
て
帰
へ
る
。
お
し
ほ
‘
越
後
よ
り
帰
へ
る
。
東
儀
季
治
‘
水
谷
弓
彦
の
書
――
接
す
。
夜
に
入
り
関
口
、
加
藤
、
和
泉
来
話
。
昂
之
事
―
ー
関
し
渡
辺
魁
二
書
を
投
す
。
和
田
万
吉
よ
り
来
翰
あ
り
。
」
穴
六ウ）
二
十
一
日
晴
゜
辻
川
武
之
進
、
佐
藤
正
十
郎
来
訪
。
登
館
事
務
を
見
る
。
大
隈
伯
を
訪
ふ
て
話
す
。
森
岡
格
雄
の
書
1
一
接
す
。
二
十
二
日
晴
、
後
鍼
。
水
谷
弓
彦
米
訪
。
社
寺
名
所
刷
物
古
版
張
込
帖
二
巻
を
恵
ま
る
。
山
田
清
作
来
訪
、
刊
行
会
の
事
を
云
々
し
て
去
る
。
踵
て
丹
呉
老
人
来
訪
‘
午
餐
を
共
に
し
て
別
る
。
午
後
音
楽
学
校
二
湯
」
（
八七オ）
原
校
長
を
訪
ふ
て
、
廿
四
日
音
楽
会
の
打
合
を
為
す
。
又
坪
内
よ
り
来
翰
あ
り
行
く
。
名
古
屋
よ
り
西
川
嘉
義
井
二
門
人
到
着
二
付
、
今
日
坪
内
舞
台
二
於
て
試
演
を
為
す
。
吉
住
吉
二
十
三
日
三
郎
其
他
地
か
た
も
出
席
、
夕
刻
迄
観
覧
の
後
帰
宅
。
二
十
五
日
」
（八
ウ）
晴
。
坂
口
五
峰
、
上
京
来
訪
。
山
田
清
作
、
吉
田
半
迂
来
る
。
登
館
‘
音
楽
会
の
残
務
を
処
す
。
本
間
十
三
郎
来
訪
、
物
を
贈
ら
る
。
午
後
池
之
端
―ー
飯
し
、
八
幸
と
快
談
。
夕
刻
帰
宅
。
佐
藤
伊
三
郎
よ
り
来
翰
あ
り
。
名
清
貞
）
会
の
事
を
協
議
し
、
同
件
＿
一
付
大
隈
伯
夫
人
を
訪
問
し
、
終
日
図
書
館
」
穴
七
ウ
ニ
在
り
て
事
務
を
見
る
。
本
間
健
四
郎
、
西
邦
竹
間
の
書
―ー
接
す
。
建
部
遜
吾
北
堂
の
訃
―
―
接
す
。
児
玉
茂
右
衛
門
（
改
の
書
＿
一
接
す
。
建
部
へ
吊
状
を
贈
る
。
富
塚
格
雄
来
訪
。
二
十
四
日
晴
。
早
朝
二
、
三
の
客
あ
り
。
十
時
よ
り
音
楽
学
校
に
到
り
、
午
後
開
会
之
音
楽
会
之
準
備
を
為
す
。
定
刻
よ
り
大
隈
伯
夫
妻
を
始
め
八
百
余
の
来
会
あ
り
。
聴
」
（
八
八
オ
）衆
堂
―
―
溢
る
。
予
定
の
如
く
演
奏
午
後
五
時
閉
会
す
。
此
会
は
図
書
館
の
収
入
を
目
的
と
し
て
、
開
会
せ
る
も
の
。
坪
内
井
―
―
音
楽
学
校
々
長
の
尽
力
与
っ
て
力
あ
り
。
閉
会
後
、
石
川
千
代
松
、
横
山
又
次
郎
の
洋
行
を
送
ら
ん
と
て
、
早
稲
田
の
同
人
精
養
軒
1
一
晩
餐
会
を
開
く
。
渡
辺
魁
‘
児
機
‘
晴
、
風
。
早
朝
よ
り
東
儀
、
加
藤
、
和
泉
等
を
宅
―
―
招
き
、
音
楽
ー 203―
快
晴
゜
坪
内
逍
遥
方
二
四
川
嘉
義
を
訪
ふ
て
演
芸
の
謝
礼
を
為
す
。
の
展
覧
＿
一
供
す
。
午
時
」
（
八
九
オ
）大
官
一
行
と
共
二
大
隈
邸
＿
一
午
餐
を
与
に
す
。
音
楽
会
之
残
務
を
処
す
。
本
日
宅
大
掃
除
を
行
ふ
。
午
後
よ
り
五
峰
＿
一
招
か
れ
て
回
向
院
の
相
撲
を
観
る
。
後
五
峰
井
二
同
行
者
を
伴
ふ
て
、
上
野
の
常
盤
華
壇
二
晩
餐
を
喫
し
て
別
る
。
本
日
不
在
中
、
蒲
生
庄
七
来
訪
。
又
深
更
羽
田
智
証
来
話
。
中
条
正
夫
の
来
書
―
―
接
す
。
二
十
七
日
雨
。
林
縫
之
助
‘
牧
野
謙
次
郎
‘
山
西
清
吉
」
一
八
几
ウ
ニ
書
を
投
す
。
登
館
事
務
を
見
る
。
余
の
序
文
を
も
の
せ
し
越
後
伝
説
四
十
七
不
思
議
解
十
部
、
著
者
中
原
育
堂
よ
り
贈
ら
る
。
午
後
よ
り
学
長
と
第
二
期
学
校
発
展
基
金
募
集
＿
一
関
し
方
針
を
内
議
し
夕
刻
に
丹
呉
老
人
来
訪
あ
り
。
玉
鉾
会
長
千
家
尊
福
よ
至
る
。
不
在
中
、
り
、
来
月
二
日
皇
典
講
究
所
二
於
て
、
東
満
、
真
淵
、
宣
長
、
篤
胤
四
家
の
祭
典
執
行
＿一
付
案
内
状
来
る
。
佐
藤
伊
三
郎
よ
り
来
翰
あ
り
。
」
元
O
ォ）
清
国
大
官
、
図
書
館
参
観
の
た
め
来
る
。
稀
親
書
を
陳
列
し
て
其
二
十
六
日
接
す
。
二
十
八
日
曇
、
後
雨
。
本
日
丹
呉
老
人
帰
国
1
ー
付
、
早
朝
旅
宿
二
訪
問
す
。
真
島
桂
次
郎
よ
り
鱒
を
贈
ら
る
。
不
在
中
、
寺
田
弘
、
田
代
亮
介
来
訪
。
午
後
よ
り
在
宅
、
雨
窓
無
聯
‘
随
箪
を
作
っ
て
悶
を
遣
る
。
相
沢
敏
太
郎
、
在
京
都
幸
田
成
行
二
書
を
投
す
。
夜
に
入
り
中
条
正
夫
、
一
身
上
之
事
二
付
来
訪
。
金
十
円
遣
す
。
寺
田
弘
の
書
ニ
二
十
九
日
」
（九
0
ウ）
雨
。
館
員
を
招
き
音
楽
会
の
後
勘
定
を
為
す
。
半
迂
来
り
、
印
話
を
為
す
。
鄭
道
昭
の
拓
本
を
示
す
。
山
田
清
作
来
訪
。
近
藤
正
斎
の
逸
事
を
図
書
館
雑
誌
に
載
せ
ん
と
て
、
半
日
筆
作
二
従
事
す
。
田
代
亮
介
来
り
内
子
の
病
を
診
す
。
朝
倉
亀
三
の
書
来
る
。
佐
藤
伊
三
郎
、
寺
田
弘
の
書
―
ー
接
す
。
校
友
永
島
富
三
郎
夜
＿
一
入
り
来
話。
三
十
日
陰
。
三
恵
五
江
来
話
。
和
田
万
吉
よ
り
」
（九
一オ
玉
来
書
あ
り
。
文
庫
協
会
会
名
の
件
-
l
付
、
南
葵
訪
門
之
事
を
云
々
す
。
直
―
―
答
ふ
。
中
条
正
夫
の
書
来
る
。
真
島
桂
次
郎
へ
鱒
の
謝
状
を
出
す
。
幸
田
-204 — 
刻翻
面
城
日
り
之
画
幅
二
、
露
伴
＿一
書
を
投
す
。
登
館
事
務
を
処
す
。
佐
渡
山
西
清
吉
よ
り
預
小
包
に
て
返
す
。
巌
谷
小
波
よ
り
六
月
六
日
お
伽
祭
案
内
状
来
る
。
今
夜
、
台
湾
の
新
民
政
長
官
大
島
久
満
次
を
学
長
と
共
々
京
橋
万
竜
二
招
飲
。
木
邦
粂
市
、
石
渡
敏
一
、
昆
田
文
次
郎
も
同
席
、
学
校
出
」
（JL
-
ウ
）
身
者
を
台
湾
官
途
＿
一
採
用
を
受
け
ん
打
合
之
為
也
。
=-+―日
雨
後
晴
。
朝
来
朝
倉
亀
三
、
小
柴
卯
之
七
、
広
田
金
松
等
来
話
。
午
後
よ
り
散
策
、
池
之
端
――
八
英
―ー
会
し
晩
間
家
二
帰
へ
る
。
佐
藤
伊
三
郎
、
広
田
金
松
の
書
―
ー
接
す
。
斎
藤
和
太
郎
妻
の
訃
到
る
。
誌
』
(
J
O
)
明
治
四
十
一
年
-
,
ハ
月
伊
三
郎
品
行
二
付
棲
々
説
き
憤
慨
す
。
登
館
事
務
を
処
す
。
第
二
期
基
金
募
集
―
ー
関
す
る
書
翰
文
二
通
を
草
案
す
。
一
は
学
校
よ
り
前
回
の
寄
付
者
に
対
し
、
ふ
る
者
、
静
嘉
文
庫
の
北」
（ーオ
）沢
隆
八
よ
り
岩
崎
家
酷
宋
楼
図
書
購
入
の
仕
末
書
を
送
り
来
る
。
幸
田
露
伴
の
書
到
る
。
木
村
粂
市
二
書
を
与
ふ
。
一
は
中
央
校
友
会
よ
り
地
方
校
友
に
与
曇
天
。
広
田
金
松
来
り
骨
董
を
示
さ
る
。
佐
藤
正
十
郎
来
り
、
兄
六
月
一
日
春
城
H
誌
明
治
四
十
一
年
六
月
一
日
以
降 ，
 
4
0
 5
 
ー
5
 ，
 
ィ
l
特
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（
余
の
他
日
辞
セ
ん
と
す
る
場
合
に
蝕。
半
迂
1
一
嘱
し
た
る
草
々
不
一
の
印
成
る
。
山
田
清
作
と
刊
行
会
の
事
を
話
す
。
登
館
事
務
を
話
す
。
学
長
と
基
金
募
集
の
打
合
を
為
す
。
渋
谷
愛
‘
外
国
人
を
伴
ふ
て
来
り
、
伯
―ー
紹
介
を
乞
ふ
。
即
相
携
え
て
伯
二
謁
し
、
後
図
書
館
を
縦
覧
セ
し
む
。
帰
宅
後
半
」
（一ウ）
峰
来
訪
。
同
伴
新
橋
――
至
り
、
大
橋
新
太
郎
の
洋
行
を
送
る
。
木
村
粂
市
の
答
書
を
得
。
岡
山
同
窓
会
よ
り
大
島
久
満
次
台
湾
民
政
長
官
と
な
り
た
る
を
賀
セ
ん
と
て
‘
七
日
菊
隅
二
晏
会
を
開
く
の
通
知
あ
り
。
児
機
の
書＿一
接
す
。
三
日
晴
‘
暑
熱
漸
く
加
ハ
る
。
早
朝
‘
昆
田
を
訪
ひ
、
相
携
え
て
大
島
久
満
次
を
築
地
旅
館
―ー
訪
ふ
て
、
早
稲
田
卒
業
生
登
庸
之
事
」
（ニ
オ）
の
事
を
協
議
す
。
堀
達
を
郵
船
会
社
――
訪
ふ
、
不
在
。
転
し
て
和
田
万
吉
を
帝
国
大
学
図
書
館
1
一
訪
ひ
、
会
名
問
題
に
付
余
の
進
退
問
題
を
協
議
す
。
和
田
‘
坂
本
（
四
方
太
）
機
を
見
て
辞
任
を
条
件
と
し
二
日
の
慰
諭
―
―
依
り
、
時
於
て
は
引
止
め
さ
る
こ
と
を
云
ふ
）
、
此
場
合
会
長
留
任
の
事
―ー
決
す
。
上
野
二
飯
し
帰
途
高
木
方
――
立
寄
り
、
池
田
孤
邦
の
遥
什
を
暴
天
。
村
山
亀
一
郎
来
訪
。
踵
て
吉
田
半
迂
来
る
。
万
屋
来
る
。
不
用
の
書
籍
を
売
」
（三
ウ）
却
す
。
午
後
よ
り
外
出
、
日
本
橋
筋
二
物
を
購
ひ
、
西
化
屋
-
l
夏
外
套
を
注
文
し
、
刊
行
会
に
至
り
事
務
を
五
日
不
在
中
文
三
来
る
。
今
夜
伊
勢
梅
――
晩
餐
を
し
た
た
め
家
―
―
帰
ヘ
る
。
通
し
辺
を
散
策
し
、
骨
董
舗
―
―
印
材
井
二
支
那
製
印
鏑
笥
を
購
ふ
。
快
晴
。
朝
倉
亀
三
の
書
二
接
す
。
森
岡
格
雄
来
話
。
基
金
募
集
一[
付
、
中
央
校
友
会
よ
り
地
方
校
友
会
――
与
ふ
る
第
二
書
簡
（
協
議
事
項
を
載
セ
た
る
長
簡
）
を
起
案
し
、
携
え
て
学
長
を
訪
ふ
て
大
略
を
協
議
し
、
登
校
。
更
ら
に
学
長
‘
幹
事
と
共
に
基
金
募
集
方
針
の
」
（三
オ）
打
合
を
為
す
。
木
村
粂
市
の
書
二
接
す
。
町
田
忠
治
二
書
を
与
へ
て
、
卒
業
生
の
仕
末
方
を
依
頼
す
。
午
後
、
上
野
切
り
四
日
乙
来
訪
。
購
ふ
。
不
在
中
、
稲
葉
包
通
来
る
。
文
三
井
――
江
部
ー
一
書
を
投
ず
。
明
日
、
講
師
遠
」
（
ニウ）
足
会
の
案
内
、
十
日
上
野
精
挫
軒
―ー
於
て
恩
賜
金
祝
賀
を
兼
、
講
師
招
待
会
の
案
内
状
学
校
よ
り
来
る
。
大
江
-206ー
刻翻
希
城
日
八
日
日
曜
、
晴
。
山
田
清
作
、
七
日
案
異
議
な
く
決
す
。
六
日
誌
』
(
-
O
)
明
治
四
十
一
年
ー
六
月
見
る
。
薄
暮
家
＿一
帰
へ
る
。
不
在
中
田
代
亮
介
来
り
、
内
子
の
病
を
診
す
。
新
発
田
の
書
騨
斎
藤
治
吉
、
佐
藤
嘉
之
の
添
書
を
携
ヘ
来
り
見
る
。
今
夜
九
時
、
機
長
岡
よ
り
帰
へ
る
。
西
村
竹
間
よ
り
余
の
図
書
館
協
会
長
辞
任
―ー
関
し
、
留
任
を
勧
告
し
来
る
。」
（四オ）
晴
。
出
版
部
員
某
、
外
国
人
サ
ヲ
ナ
ル
遺
書
の
件
――
付
来
り
話
す
。
登
館
事
務
を
処
し
午
後
―ー
至
る
。
文
三
来
る
。
台
湾
鉄
道
へ
転
勤
之
事
を
勧
め
決
す
。
今
夜
清
風
亭
――
校
友
会
の
委
員
会
を
開
ら
き
‘
基
金
募
集
の
事
を
協
議
す
。
余
の
立
案
セ
る
書
簡
案
、
井
―
ー
協
議
小
林
堅
三
来
話
。
」
（四ウ）
高
木
方
を
訪
ふ
て
骨
董
を
見
る
。
西
村
竹
間
、
堀
紫
山
、
賀
田
金
三
郎
‘
賀
田
直
治
、
中
井
敬
所
＿一
書
を
与
ふ。
今
夜
‘
菊
隅
楼
―
於
て
、
岡
山
同
窓
会
員
相
会
し
、
会
員
大
島
久
満
次
、
台
湾
民
政
長
官
＿一
昇
任
二
付
祝
宴
を
催
す
。
十
時
散
会
。
正
玄
早
成
、
不
在
中
来
訪
。
雨
。
名
古
屋
の
織
田
か
き
（
西
川
嘉
義
之
事
）
、
木
」
（五オ）
村
粂
市
十
日
よ
り
来
書
あ
り
。
又
広
田
金
松
‘
和
田
万
吉
の
書
到
る
。
お
し
ほ
来
話
。
登
館
事
務
を
見
る
。
下
村
正
太
郎
‘
桑
田
春
風
ー
一
書
を
投
す
。
半
迂
来
話
。
佐
渡
の
山
西
清
吉
よ
り
来
簡
あ
り
。
午
後
よ
り
一
時
天
地
晦
瞑
。
雨
後
、
背
水
録
（
学
校
第
二
計
画
記
録
）
を
箪
し
夜
―ー
入
る
。
印
人
小
林
索
江
（
緑
雲
門
人
）
、
赤
堀
の
紹
介
に
て
来
り
見
る
。」
（五ウ）
晴
。
佐
藤
正
十
郎
、
斎
藤
治
吉
（
新
発
田
の
書
陣
）
、
高
木
一
、
杉
原
譲
（
東
京
市
事
務
員
）
、
正
玄
早
成
交
々
来
る
。
浜
村
蔵
六
、
香
川
県
出
先
よ
り
の
発
信
―ー
接
す
。
登
館
事
務
を
見
る
。
広
井
一
来
訪、
夏
期
新
潟
県
校
友
会
之
件
1
一
付
云
々
す
。
南
葵
文
庫
の
斎
藤
勇
見
彦
来
訪
。
余
の
図
書
館
協
会
長
辞
任
の
件
二
付
、
留
任
を
勧
告
し
て
去
る
。
北
海
道
へ
赴
き
居
り
し
喜
代
四
帰
京
‘
来
訪
。
下
村
正
太
郎
の
書――
接
す
。
晩
間
、
杉
山
三
郊
、
島
田
簑
村
遺
書
売
」
（六オ）
却
云
々
＿一
付
来
話
。
佐
藤
伊
三
郎
の
書
到
る
。
曇
天
。
政
治
科
得
業
生
菅
田
元
成
、
紀
念
ア
ル
バ
ム
を
作
る
に
付
余
の
写
真
を
借
ら
ん
こ
と
を
も
と
む
。
即
貸
付
す
。
山
田
清
作
、
九
日
雷
鳴
あ
り
、
雹
降
る
。
其
大
き
さ
団
子
の
如
し
。
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十
二
日
十
一
日
満
一
ヶ
年
間
預
る
。
」
（七オ）
屋
五
十
不
快
」
と
題
す
る
稿
を
起
し
、
半
日
を
消
す
。
台
湾
の
直
治
よ
り
十
日
出
発
、
上
京
の
趣
報
」
H
ハウ
）じ
来
る
。
越
智
修
吉
よ
り
、
渡
台
以
来
の
模
様
詳
細
報
じ
来
る
。
二
、
三
の
雑
信
に
接
す
。
和
泉
五
郎
よ
り
北
海
道
の
ニ
シ
ン
を
贈
り
来
る
。
今
夜
‘
上
野
精
養
軒
―
―
於
て
講
師
を
招
待
し
、
恩
賜
の
祝
賀
を
な
し
、
か
ね
て
某
金
募
集
――
付
、
学
校
よ
り
依
頼
す
る
所
あ
り
。
伯
も
出
席
あ
り
た
り
。
お
し
ほ
よ
り
金
弐
百
円
毎
月
四
円
の
利
子
を
与
ふ
る
約
に
て
、
晴
。
広
田
金
松
来
話
。
登
館
事
務
を
見
る
。
宿
屋
の
不
快
を
書
き
つ
、
く
。
本
日
音
楽
会
の
決
算
を
為
す
。
預
り
金
、
学
校
へ
納
付
。
小
雨
。
市
吏
員
、
山
田
清
作
、
吉
田
半
迂
、
保
田
の
菅
井
正
蔵
等
交
々
来
る
。
菅
井
の
た
め
額
面
十
数
紙
を
揮
奄
、
半
日
を
消
す
。
新
議
員
長
場
龍
太
郎
来
訪
。
物」
（七ウ）
を
贈
ら
る
。
前
島
男
爵
よ
り
（マ）
印
譜
を
贈
ら
る
。
在
香
川
県
村
浜
蔵
六
の
電
報
到
る
。
直
二
止
玄
早
成
へ
郵
送
す
。
廿
六
日
、
日
清
印
刷
会
社
第
三
回
総
会
の
通
知
刊
行
会
の
事
―
ー
付
、
来
談
。
午
後
よ
り
旅
行
タ
イ
ム
ス
の
為
「
宿
書
来
る
。
十
三
日
雨
。
正
玄
早
成
、
玉
印
の
事
―
―
付
来
話
。
幸
田
露
伴
を
寺
島
村
二
訪
ひ
、
新
群
書
類
従
狂
歌
部
の
事
―
―
付
協
議
す
。
午
時
、
英
堂
を
池
之
端
―
―
訪
ひ
、
二
時
半
一
ツ
橋
学
士
会
•
I」
（八
オ
）
於
て
図
書
館
協
会
之
例
会
を
開
く
。
席
上
、
坪
谷
善
四
郎
の
欧
米
闊
書
館
視
察
談
、
和
田
万
吉
の
刊
年
を
目
録
-
l
付
す
る
の
事
二
つ
き
、
演
説
あ
り
。
食
卓
上
、
余
も
一
場
の
演
説
を
試
み
散
会
す
。
今
日
会
す
る
も
の
‘
四
十
余
名
、
近
来
漸
く
盛
会
な
り
。
在
香
川
県
蔵
六
よ
り
、
五
十
円
電
報
為
替
来
る
。
七
百
g
m)
 
晴
。
日
曜
。
浜
村
蔵
六
の
請
求
二
依
り
青
国
乾
」
（八ウ
）
隆
帝
第
二
皇
后
璽
、
正
玄
早
成
よ
り
購
入
、
七
百
五
十
円
渡
済
。
品
は
浜
村
出
先
香
川
県
大
西
行
礼
方
へ
小
包
＿
一
而
発
送
す
。
建
部
遜
吾
、
市
島
初
之
丞
を
伴
ふ
て
来
り
見
る
。
半
迂
を
招
へ
て
事
を
托
す
。
手
紙
展
覧
全
之
件
―ー
付
、
和
泉
を
し
て
桑
田
春
風
を
訪
問
セ
し
む
。
次
年
度
予
算
之
事
1
一
付
、
小
林
堅
三
来
談
あ
り
。
審
美
書
院
事
務
員
渡
部
某
、
織
田
一
の
紹
介
状
を
齋
ら
し
来
訪
。
越
後
の
富
豪
三
、
十
四
日
-208― 
刻翻
ぷ
城
日
」（九
ウ）
朝
来
む
し
あ
っ
し
。
長
場
龍
太
郎
、
吉
田
半
迂
、
戸
田
慈
次
、
正
玄
早
成
来
話
。
上
野
―ー
開
会
之
日
本
美
術
協
会
展
覧
会
を
見
る
。
今
回
は
調
度
を
主
題
と
し
て
陳
列
し
あ
り
。
見
る
べ
き
も
の
少
か
ら
す
。
午
後
英
堂
＿一
会
し
帰
宅
。
五
時
過
、
雷
鳴
＿
一
次
き
駿
雨
来
る
。
有
賀
長
雄
よ
り
、
来
廿
一
日
、
多
摩
川
鮎
漁
の
案
内
来
る
。
十
七
日
午
前
晴
‘
午
後
少
雨
。
今
朝
九
時
、
賀
田
直
」
(
1
0
ォ
）治
台
湾
よ
り
帰
着
に
つ
き
、
二
児
を
伴
ふ
て
新
橋
に
出
迎
ふ
。
十
時
よ
り
駒
込
吉
祥
寺
＿一
執
行
之
川
上
眉
山
の
葬
式
に
臨
む
。
眉
山
は
煩
悶
の
為
自
殺
を
遂
け
た
る
也
。
惜
し
む
べ
き
事
共
也
。
半
峰
と
共
二
回
寺
十
六
日
十
五
日
誌』
(
-
O
)
明
治
四
十
一
年
I
1ハ
月
四
に
紹
介
状
を
与
ふ
。
校
友
戸
田
某
‘
坂
本
三
郎
の
紹
介
に
て
来
訪
。
」
（九オ）
三
輪
潤
太
郎
妻
の
訃
到
る
。
曇
天
。
朝
来
坂
口
五
峰
、
桑
田
春
風
、
本
田
信
教
、
戸
田
慈
次
、
山
田
清
作
交
々
来
訪
。
応
接
-
l
忙
殺
セ
ら
る
。
午
後
よ
り
登
館
事
務
を
処
す
。
夕
刻
よ
り
大
隈
伯
邸
に
於
て
‘
基
金
募
集
専
務
委
員
会
を
開
き
‘
募
集
方
法
を
協
議
す
。
二
十
日
十
九
日
直
治
、
江
部
同
伴
来
訪
、
置
酒
し
て
別
来
の
事
を
話
す
。
」
（一ーオ
）
十
八
日
境
内
の
岡
山
梧
堂
の
墓
を
展
し
、
本
郷
に
於
て
午
餐
を
与
に
し
、
同
行
早
稲
田
大
学
――
抵
り
基
金
募
集
の
事
を
協
議
し
、
余
は
早
稲
田
大
学
賛
助
員
規
定
を
草
す
。
西
条
北
堂
へ
金
子
入
書
状
差
出
す
。
校
賓
井
――
賛
助
」
(
1
0
ウ）
員
二
与
ふ
る
書
翰
を
起
草
す
。
旗
野
十
一
郎
の
訃
＿
一
接
す
。
雨
。
朝
来
校
賓
賛
助
員
推
薦
状
を
起
草
し
、
学
長
へ
送
付
す
。
尽
日
家
居
、
書
翰
を
整
理
す
。
辻
川
武
、
島
田
翰
来
話
。
晩
間
、
賀
田
直
治
よ
り
使
来
り
。
台
湾
の
土
産
く
さ
／
＼
‘
を
贈
ら
る
。
踵
て
晴
‘
風
。
早
朝
、
学
長
を
訪
ふ
て
話
す
。
旗
野
桜
坪
死
去
に
つ
き
駒
込
動
坂
町
の
居
を
訪
ふ
て
吊
間
す
。
静
嘉
堂
文
庫
を
訪
ふ
て
‘
近
か
く
購
入
セ
る
竹
添
井
々
の
宋
元
版
井
二
古
紗
本
、
島
田
簑
村
遺
愛
図
書
を
一
覧
し
、
午
後
よ
り
参
校
。
学
長
と
校
賓
賛
助
員
二
与
ふ
る
推
薦
状
の
事
等
を
協
議
す
。
文
三
来
訪
。
」
（一
ーウ）
午
後
、
駿
雨
あ
り
。
今
朝
八
時
、
大
島
台
湾
長
官
出
発
1
一
付
、
新
-209-
兄
井
-
l
こ
れ
迄
学
校
――
縁
故
あ
ら
さ
る
も
の
こ
牙
ふ
る
分
）
を
帥
橋
迄
見
送
を
為
す
。
半
迂
―ー
嘱
セ
し
「
神
仙
本
是
多
情
種
」
の
印
刻
成
る
。
在
香
川
県
浜
祁
蔵
六
よ
り
米
書
あ
り
。
故
渋
谷
協
爾
未
ニマ）
亡
人
、
三
人
の
児
女
を
伴
ふ
て
投
水
を
企
て
遂
け
さ
り
し
枯
事
あ
り
。
同
人
為
め
に
鰈
金
を
為
す
。
余
も
又
発
起
者
の
一
人
也
。
来
る
廿
五
日
‘
日
本
倶
楽
部
へ
集
会
、
打
合
を
為
さ
ん
為
、
増
田
、
増
子
、
英
堂
――
会
す
。
」
(―ニ
オ五
夜
に
入
り
高
等
商
業
学
校
―
―
於
て
、
東
京
市
の
公
演
会
あ
り
。
大
隈
伯
出
演
―ー
付
余
も
行
く
。
二
十
一
日
藝
。
日
曜
。
終
日
家
居
。
佐
藤
伊
三
郎、
゜
す
」
（ーニ
ウ）
二
十
二
日
越
後
二
於
け
る
基
金
募
集
之
坪
谷
‘
昆
田
へ
書
状
を
発
す
。
山
田
清
作
、
羽
田
智
証
来
話
。
浜
邦
蔵
六
二
書
を
投
す
。
基
金
募
集
勧
誘
状
（
在
学
生
父
小
雨
。
今
朝
大
丸
主
人
下
村
正
太
郎
、
洋
行
の
途
二
上
る
―ー
付、
見
送
を
為
す
。
半
迂
来
り
‘
前
島
男
の
印
を
示
さ
る
。
広
田
金
松
‘
辻
川
武
之
進
来
訪
、
杉
山
令
吉
を
訪
ふ。
不
在
。
牧
野
謙
を
訪
ふ
て
、
校
賓
賛
助
員
推
挙
状
の
文
案
―
ー
付
相
談
を
為
す
。
登
館
事
務
後
へ
出
張
、
基
金
募
集
を
為
す
―
ー
付
、
其
の
打
合
を
為
し
大
体
を
を
見
る
。
又
学
長
と
予
算
之
協
議
を
為
す
。
二
十
三
日
大
雨
。
半
迂
来
話
。
登
館
、
終
日
事
務
を
」
（一三
オ）
見
る
。
小
滝
u
g
 
淳
、
杉
山
令
吉
の
書
＿一
接
す
。
夕
刻
よ
り
明
進
県
＿
＿
於
て
出
版
部
の
部
員
会
を
開
く
。
協
議
深
更
＿
一
及
て
散
す
。
北
堂
よ
り
来
書
あ
二
十
四
日
晴
。
山
田
清
作
来
話
。
林
、
相
沢
1
一
書
を
投
ず
。
羽
田
の
件
―ー
関
し
郵
船
会
社
の
堀
達
ー
一
書
を
投
す
。
登
館
事
務
を
見
る
。
直
治
妻
、
小
児
を
伴
ふ
て
来
る
。
朝
来
頭
痛
を
感
し
早
く
臥
す
。
」
(-三
ゥ）
増
田
、
り゚
二
十
五
日
田
中
、
坪
谷
、
晴
。
夜
に
入
り
大
雨
あ
り
。
近
日
消
息
展
覧
会
を
開
く
二
付
、
所
蔵
の
書
翰
を
整
理
し
半
日
を
消
す
。
午
後
よ
り
高
木
を
訪
ひ
‘
又
村
口
書
店
l
―
立
寄
り
、
夕
刻
よ
り
日
本
倶
楽
部
ー一
高
田
、
昆
田
‘
羽
田
と
会
合
し
て
、
来
月
高
田
同
伴
‘
越
決
す
。
越
智
修
吉
よ
り
台
湾
始
政
紀
念
絵
は
か
き
を
贈
り
」
二
四オ
）
く
る
。
朝
倉
亀
三
の
書
二
接
す
。
大
槻
如
電
よ
り
磐
淫
追
遠
展
院
-210ー
刻翻
森
城
日
誌
』
(
1
0
)
明
治
四
十
一
年
I
1ハ
月
新
潟
積
善
組
合
よ
り
巡
回
図
書
館
実
施
の
事
を
報
し
、
且
つ
謝
礼
雨
。
吉
田
半
迂
、
山
田
清
作
来
訪
。
村
口
ヘ
雑
本
売
却
之
為
遣
す
。
二
十
六
日 一
万
八
千
三
百
五
十
三
冊
一
万
二
千
八
百
五
十
部
洋
書 九
万
一
千
九
百
九
十
三
冊
二
万
八
千
四
百
八
十
二
部
へ
る
。
内
和
漢
書
十
一
万
0
三
百
四
十
六
冊
四
万
一
千
三
百
三
十
二
部
館
蔵
総
計 和
漢
書
内
洋
書
一
千
百
二
十
九
部
四
千
0
六
十
五
部
五
千
百
九
十
四
部
一
万
五
千
二
百
八
十
四
冊
本
年
度
増
加
書
館
の
本
年
度
増
加
図
書
を
鯛
査
セ
し
処
会
の
案
内
来
る
。
本
日
高
木
へ
骨
董
代
之
内
二
十
円
払
。
本
日
図
一
万
三
千
四
百
0
一
冊
一
千
八
百
八
十
三
冊
」
――匹ウ
）
月
七
日
、
星
か
岡
茶
寮
――
於
て
、
二
十
七
日
雨
。
坂
本
嘉
治
馬
、
直
治
‘
昆
田
文
次
郎
、
川
上
眉
山
の
追
悼
会
を
開
く
旨
通
知
あ
り
。
英
堂
―ー
会
し
て
半
日
閑
話
す
。
午
後
劇
雨
あ
り
。
山
田
清
作
の
来
書
―ー
接
す
。
賀
田
直
治
ー
一
書
を
与
ふ
。
坂
口
五
峰
、
広
井
一
に
書
を
投
す
。
象
山
書
簡
鑑
定
を
請
ふ
為
、
宮
本
仲
二
書
を
与
ふ
。
高
田
学
長
を
訪
ふ
て
学
校
」
｛一五ウ）
の
事
を
話
す
。
出
版
部
員
と
ア
ル
バ
ム
調
整
の
打
合
を
為
す
。
登
館
事
務
を
見
る
。
今
夜
木
村
粂
市
に
招
か
れ
、
賀
田
江
部
淳
夫
と
万
龍
＿一
会
す
。
深
更
家
――
帰
二
十
八
日
晴
。
日
曜
。
早
朝‘
山
田
清
作
来
訪
。
冨
山
房
―ー
坂
本
嘉
治
馬
を
訪
ふ
て
、
鴻
池
銀
行
よ
り
借
入
金
―
―
付
協
議
す
。
上
野
美
術
協
会
列
品
室
1
一
開
会
セ
る
」
（一六オ）
大
槻
磐
淫
三
十
年
追
遠
展
覧
会
を
見
る
。
十
一
時
よ
り
上
野
精
養
軒
＿一
於
て
文
明
協
会
招
待
会
あ
り
。
出
席
。
琳
娘
閣
二
立
寄
帰
宅
。
夜
来
雨
あ
り
。
二
十
九
日
を
報
し
米
る
。
中
井
敬
」
(
-
Ji
オ）
所
の
書
二
接
す
。
硯
友
社
よ
り
来
-211-
三
十
日
長
岡
の
人
村
山
某
来
り
、
韓
天
寿
の
書
幅
を
見
す
。
梅
沢
精
一
来
話
。
登
館
事
務
を
処
す
。
午
後
よ
り
維
持
員
会
―
ー
臨
み
、
四
十
一
年
度
予
算
決
算
其
他
緊
要
の
件
を
協
定
す
。
不
在
中
賀
田
直
治
、
本
田
信
教
来
訪
。
夜
来
雨
あ
り
。
山
田
清
作
の
書
-―
接
す
。
」
（
一七オ）
（ニハウ）
村
口
書
店
ー
一
書
を
投
す
。
雨
。
広
田
金
松
井
―
―
長
岡
の
骨
董
屋
某
、
朝
来
骨
董
を
齋
ら
し
来
り
示
す
。
水
府
名
家
書
翰
一
巻
を
購
ふ
。
半
迂
来
訪
。
登
館
事
務
を
処
す
。
桑
田
春
風
、
前
島
男
、
等
へ
書
を
投
す
。
又
中
井
敬
所
、
」
ー 212ー
